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Banca – Col de Mehatze
Fouille programmée (2017)
Gilles Parent et Audrey Duren
1 Le site  minier  antique de  Mehatze  a  fait  l’objet  en 2017  d’une fouille  sur  l’une  des
terrasses  associées  à  l’exploitation.  Desservant  la  grande  galerie  en  travers-banc
étudiée  les  années  précédentes,  ainsi  que  des  travaux pratiqués  directement  sur  le
filon, cette plate-forme de plusieurs centaines de mètres carrés avait révélé un certain
nombre d’anomalies magnétiques. Des sondages avaient en outre dévoilé une structure
de combustion, des niveaux de circulation, des empreintes en creux d’une structure en
bois ainsi que du mobilier céramique dont les meilleurs marqueurs désignaient le Ier s.
apr. J.-C. Cette information permettait d’établir le lien chronologique avec les travaux
souterrains explorés.
2 La fouille de 2017 est limitée par un rectangle de 3 par 4 m, implanté dans une zone
d’anomalies  magnétiques,  et  qui  englobe  un  sondage  ouvert  en 2015.  Ce  secteur
correspond à un renflement apparent ou surélévation bombée du sol, d’environ 35 cm
de dénivelé.
3 On peut distinguer les parties nord-est et sud-ouest de la fouille. Dans la partie nord-
est,  sous  le  tapis  herbeux  et  sous  une  couche  d’abandon  végétale,  apparaissent
plusieurs séquences de mêmes caractéristiques. Ces séquences sont composées d’abord
d’une  couche  noirâtre,  meuble,  à  matrice  argileuse  contenant  de  très  nombreux
fragments de charbons de bois et riche en tessons de céramique, surmontant une série
de niveaux très indurés. Ces dernières unités stratigraphiques montrent une surface de
couleur d’autant plus rouge-orangée qu’elles sont indurées, et peuvent se déliter en fins
feuillets. Lorsque ces niveaux sont plus épais, leur coeur est gris clair ; chacune de ces
séquences semble établie sur des sortes de jonchées de courtes et fines lames de bois
(copeaux ?). Cette alternance couche noire molle /couche oxydée et indurée se répète à
trois reprises.
4 Ces séries sont limitées vers le nord-ouest par l’empreinte négative d’un bois horizontal
reconnue sur une longueur d’environ 2 m, subparallèle à la berme nord-ouest de la
fouille. Vers le sud-ouest, elles sont interrompues (à l’exception de la première couche
indurée dont  l’induration devient  en revanche plus  faible)  par  une série  de  petites
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fosses sans forme distincte et plus ou moins alignées, remplies d’un sédiment meuble.
Au fond de la  plus  importante  apparaît  une autre  empreinte  de  bois,  sensiblement
perpendiculaire à la précédente empreinte.
5 Si le rôle précis de ces pièces de bois n’est pas encore déterminé (sablières supportant
une structure type abri ou potence d’un crible ?), la nature des sols n’a pas non plus
trouvé pour l’instant d’explication claire : s’agit-il de simples niveaux de circulation ou
bien, comme l’indiquerait l’exhaussement du sol par rapport au niveau de la terrasse,
ces niveaux se seraient-ils  constitués par apport de matériaux, comme des refus de
criblage ou déchets de scheidage c’est-à-dire le tri du minerai par concassage ? Y-a-t-il
eu grillage du minerai ou bien les niveaux charbonneux correspondent-ils à des rejets
domestiques (présence d’os de petit gibier) ?
6 Le  matériel  céramique  recueilli  est  abondant,  bien  que  les  tessons  soient  de  taille
réduite et souvent en mauvais état de conservation. On y retrouve pour l’essentiel de
nombreux fragments de lampe (29 individus identifiés), de la céramique sigillée, de la
céramique commune tournée et de la céramique non tournée, quelques parois fines, de
la  céramique  présigillée,  et  peut-être  de  la  céramique  engobada.  Notons  aussi  la
présence de tessons de verre ambré à double paroi,  ainsi  que d’une scorie vitreuse
verdâtre.
7 L’étude de ce lot céramique révèle un ensemble relativement homogène. Cet ensemble
est  constitué  de  huit  types  de  céramique  dont  quatre  fournissent  des  marqueurs
chronologiques.
8 Les parois fines à décor sablé avec des reflets métalliques nous donnent la fourchette
chronologique du Ier s. apr. J.‑C. Dans les sigillées, plusieurs éléments de datation ont
été  identifiés :  des  fragments  de  Ritterling,  de  Dragendorff 19,  15/17  et 24/25.  Ces
sigillées, dans l’ensemble, ont circulé au cours de la première moitié du Ier s. apr. J.‑C.
Les lampes identifiées du type Loeschcke I et Loeschcke IV donnent une fourchette de
datation allant du règne d’Auguste au règne de Trajan. Enfin, les amphores proposent
deux fourchettes de datation beaucoup plus larges : les amphores Dressel 20 de Bétique,
de  10 av. J.‑C.  à  280 apr. J.‑C.,  et  les  amphores  italiques,  de  200 av. J.‑C.  jusqu’à
10 apr. J.‑C. Le verre à double paroi quant à lui nous offre une datation au Ier s. apr. J.‑C.
De  manière  générale,  l’ensemble  du  matériel  du  site  de  Mehatze  se  positionne
chronologiquement plutôt au cours de la première moitié du Ier s. apr. J.‑C., cependant
quelques fragments de lampe se situent dans la seconde moitié du Ier s. apr. J.‑C.
9 Le matériel  de Mehatze doit  être mis en relation avec celui recueilli  sur le site des
mines de galène de la forêt d’Haira, car on constate de nombreuses similitudes parmi
les catégories étudiées.
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Fig. 1 – Partie nord-est de la fouille
Fouille du niveau US108 argileux, très charbonneux et riche en matériel céramique, reposant sur le
niveau US109 très induré. Au premier plan, empreinte d’une pièce de bois formant sablière et
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